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O Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambien-
te (PSA) da Universidade Tiradentes é um programa 
interdisciplinar que propõe a interação e integração 
de diversas expertises como estratégia de construir 
novos saberes e conhecimentos, culminando em 
transformação social englobando três grandes linhas 
temáticas: Ambiente, Desenvolvimento e Saúde, Bio-
diversidade e Saúde, Enfermidades e Agravos à Saúde. 
A evolução do PSA, durante seus nove anos de fun-
cionamento com foco na formação de recursos huma-
nos, propiciou a criação do Simpósio Interdisciplinar 
em Saúde e Ambiente – SIRSA. Este tem o intuito de 
divulgar a produção científica do Programa e criar um 
espaço interdisciplinar de discussões e socialização 
de conhecimentos e experiências. Tal Simpósio teve 
sua primeira edição em 2013 e a segunda em 2015 
onde recebeu pesquisadores, docentes, discentes e 
profissionais que atuam na interface Saúde e Am-
biente e de áreas afins de todo o Brasil. 
Como fruto do II SIRSA, foi organizada uma edição 
temática da Revista Interfaces Científicas – Saúde e 
Ambiente na qual são apresentados trabalhos dos que 
participaram do evento e apresentam grande relevân-
cia dentro dessa temática. Agradecemos aos autores 
pela participação, ao Conselho Consultivo e Editorial 
pela contribuição e contamos com a submissão de no-
vos artigos para as próximas edições. 
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